






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































这种认识，可以认为是 1880 年代到 1890 年代自由民权运动退潮和“实业”思想兴
隆发达的思潮中的一种思维方式。特别是其与德富苏峰的政治社会走向经济社会的文
明社会的进化蓝图有着共同点是值得关注的。
此外，半谷还是为东北振兴和实业的兴隆寻求“国家”价值依据的明治民族主义理
论家。在这一点上，将其与同时代，拥有相同环境的陆羯南进行比较研究来看，可以
看到与陆羯南的在国民主义上以“德义”来进行“国民的统一”这种动机的一致性。
另一方面，半谷的论述也包含有否定立宪政体，强调“国家”主体性的国家主义的层
面。这种盲信的国家主义的产生，与写作《将来的东北》之前，作为福岛的实业家所
直面的地域内部对立，以及由当地人的怨恨带来的事业低迷是分不开的。将这一切的
原因归结为东北地区的不振这一点上来看，作为地方实业家的“从落后的东北由来的
民族主义”认知是可以想见的。
通过对诸如以上的半谷的思想分析，来探讨戊辰战争的失败者这种划一的形象所无
法涵盖的多面的东北历史将是今后的课题。
235
